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Ueber die Werthbestimmung der l~yrrha hat R u d o 1 p h H a u k e ~) 
eine umfangreiche Arbeit verSffentIicht, hinsichtlieh deren ich mich mit 
dem ttinweis auf das Original begnagen muss. 
Ueber  ein Surrogat fiir Caeaobutter beriehtet 01 iv ie ro .  '~) Der 
Yerfasser untersuehte in als Cacaobutter bezeichnetes Fett, welches im 
Aussehen dem nattlrlichen Producte sehr iibnlich war, aber nieht den 
charakteristischen Geruch desselben besass. Wiihrend reine C~eaobutter 
schon in zwei Theilen kaltem Aether l~islich sein soll, hinterliess das 
Kunstproduct bei Behandeln mit diesem LSsungsmittel einen weissliehen 
Rtiekstand, der dureh seinen Schmelzl~unkt als Waehs identificirt werden 
konnte. Durch Behandeln der fragliehen Cacaobutter mit Aetheralkoho], 
Verseifen des Fettes und Zerlegen des fettsauren Alkalis mit verdt~nnter 
Sehwefels~ture in der Wiirme liess sich Buttersiiure erkennen. Das 
Surrogat bestand demnaeh aus einem Gemiseh yon Butter und Waehs, 
Ueber eine unreine Glycerinphosphors~ture beriehtet A st r U C ~). 
Der Yerfasser hat frtiher im Yerein mit I mb er t  die Glycerinphosphor- 
s~iure nnter Anwendung yon Heliant]~in A und Phenolphtalein za titriren 
~ersucht; diese Versuche ergaben, dass die Methode auch dann brauch- 
bare Resultate lief'ert, wenn die Glycerinphosphors~iure eine andere S~ure 
oder ein saures Salz enthSlt. In diesem Falle tritt n~imlieh bei der 
Titfation::mit l~atronlauge die Rothf~rbung des Phenolphtaleins frtlher 
ein als die Griinfiirbung des Helianthins, dieser Ueberschuss an Alkali 
soll der fremden S~ture ~iquivalent sein. 
As t ruc  hat nun in jt~ngster Zeit eil~e @lycerinphosphors~ure in 
den H~tnden gehabt, die gegen die beiden erw~thnten l dicatoren roll- 
st~tndig verschiedene Acidit~t zeigte; hieraus liess sich auf eine gr0ssere 
Menge freier S~iure seh]iessen, die denn auch qualitativ als Schwefel- 
s!iure identifieirt werden konnte. 
Will man in der Glycerinphosphors~iure auch freie Phosphors~ture 
titriren, so muss man Chlorcalcium zusetzen, da die Phosphors~ture bei 
Gegenwart yon Chlorcalcium mehr ~atronlauge als die Glycerinphos- 
phors~ure verbraucht, wogegen beide S~uren ohne Chlorealciumzusatz 
gleich viel Natron zur ~Neutralisation verlangen. 
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